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Mínima de ayer —0'8 grados 
Máxima 10'J » 
Presión atmosférica 6 7 ó ' 0 » 
Dirección del viento N 
Recorrido del viento durdrife las últ imas vein-
ticuatro horas 98 kilómetros 
Lluvia , milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
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Excelentes, magníficos, muy elocuentes, irrebatibles, fueron los discursos pro-
nunciados en el debate de totalidad de la ley sobre Ordenes y Congregaciones re-
f yosas por los canónigos diputados señores Molina, Guallar y Pildáin y el nacio-
nalista vasco señor Aguirre El que produjo más impresión fué el del señor Pildáin, 
qu 
ien extrajo sus argumentos del campo de las izquierdas francesas, demostrando 
que las nuestras van rezagadas en casi cincuenta a ñ o s y se exhiben con indumen-
taria qne no se "eva en n'nguna parte, ya que en todas se guardan los debidos 
^jpetos y consideraciones a la Iglesia y a la conciencia religiosa de los ciuda-
danos. 
A las serenas razones y a las elevadas consideraciones de los diputados católi-
cos nombrados opusieron los señores de la Comisión sus monsergas anticlericales, 
osea sus pasiones políticas y sus negros odios antirreligiosos. 
Por mucho que se esfuercen y hagan, y harán y se es forzarán cuanto sea me-
nester en cumplimiento de sus deberes, los diputados católicos, sa ldrá de la C á m a -
ro e irá a la «Gaceta» , con todas las sanciones y aprobaciones oficiales, la ley que 
quieren sacar los socialistas y republicanos que tienen representac ión en el Gobier-
no, a los cuales harto se ve que no les importa la calle, no les importa la opinión, 
ni les preocupa la situación difícil que se pueden crear, dejando sin escuela a tan-
tos miles de niños como asisten a las que sostienen religiosos e hiriendo en sus de-
rechos y en sus sentimientos a tantos padres de familia con la imposición laicista. 
Pues cuando esto es notorio y la ley no responde al bien de la comunidad, y 
moralmente es dictada por quienes han perdido la confianza de los poderdantes, 
apareciendo inspirados o influidos por sectarismos antirreligiosos y por doctrinaris-
I mas partidistas, hay quien l l amándose conservador y católico pone tacha a quie-
nes declaran un propós i to tan conforme con la doctrina de la Iglesia como el de no 
aceptar las leyes injustas y de hacer todo lo que sepan y puedan dentro de la le-
galidad establecida para que las rechace el país . 
Yes que esos conservadores republicanos que incluso alardean de catót icos no 
saben distinguir o no quieren distinguir entre el régimen republicano y la legisla-
ción, y creen que no pueden acatar o someterse al primero los católicos, si no aca-
tan la segunda. Ese disparate está poniendo frente a la República a muchísimos es-
pañoles que, aún a costa de grandes sacrificios, solo deseaban estar frente a las 
leyes contrarias a los derechos de Dios y de su Iglesia. 
Patricio. 
ti Si 
«Acción Obrerista», nuevo par-
tido político, obrero que dirige el 
diputado a Cortes don Diraas de 
Madariaga, ha lanzado a la opi-
nión pública un manifiesto, en el 
que da a conocer su programa. 
La constitución del partido—dice 
- n i ayer era posible, ni mañana 
sería ya tiempo; hoy es la hora. 
J Nunca momento más oportuno que 
el de la adversidad para manifes-
tarnos fuertes. Hoy es el día de co-
menzar la obra de la reconquista 
luchando bravamente». 
Afirma que por encima de todos 
los problemas políticos, interesa a 
^ opinión en general, y especial-
mente a la ciase trabajadora, el 
Problema social. 
^Pretende formaren la vanguar-
da un ejército proletario para la 
Q u i s t a del bienestar social y 
^e juche por Cristo, por la patria, 
P0rIa familia, por el logro ie la 
P^, por el imperio de la justicia. 
por la instauración de la libertad y 
por la dignificación de 1* clase tra-
bajadora. 
Reconoce a la propiedad privada 
como una de las bases de la socie-
dad, y considera al capital y al tra-
bajo como elementos necesarios 
para el natural desarrollo de la 
economía. Por lo cual pretende lle-
gar a una perfecta y armónica co-
munidad de intereses en el disfrute 
de los beneficios de la producción. 
Aspira -<Acción Obrerista» a la 
modificación progresiva del régi-
men de asalariados, que debe sen 
sustituido por otro más elevado y 
y digno, a la implantación inme-
diata del salario familiar, y a una 
política agraria que tienda a crear 
el mayor número de propietarios 
en los campos. Termina diciendo 
que impondrá la verdadera liber-
tad de asociación para los traba-
jadores. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
Círculo Católico de Obreros 
Cíelo de conferencias sociales 
Por DON MANUEL MARTIN HINOJOSA 
^ue expondrá la doctrina social contenida en la encí-
clica «Rerum Novarum», de León XI I I , y «Quadragési-
mo anno», de Pío Xí, con el tema general: 
l a Iglesia y los obreros,, 




26 de Febrero 
La cuestión social 
5 de Marzo 
A9entes de la producción 
La propiedad 
2 de Abr i l 
La redención del proletariado 
9 de Abr i l 
La asociación profesional 
^stas conferencias se celebrarán a las siete de la tarde 
en el Círculo Católico de Obreros y la entrada al local 
será libre. 
Hm Mm\ dice w M i lia Iraicionaile a la l iurguesía 
Madrid.—Todos los periódicos 
dedican hoy gran espacio a comen-
tar el acto realizado anoche en el 
Frontón Central, en homenaje al 
señor Azaña y al discurso pronun-
ciado por este. 
Los periódicos ministeriales pre-
digan elogios sin tasa al discurso 
del jefe del Gobierno. 
« k B O lo califica de moderado 
y dice que lo más importante del 
discurso es l-i afirmación de que el 
Gobierno no se irá. 
«La Libertad» dice que el discur-
so del señor Azaña tiene marcado 
carácter político, pero el orador no 
abordó en él ninguno de los pro-
blemas latentes que interesan a Es-
paña. 
«Ahora» se muestra conforme 
con lo manifestado por el presi-
dente del Consejo en todo, excep-
ción hecha de los párrafos que 
dedicó a afirmar la necesidad de 
la colabaración de los socialistas 
en las tareas de Gobierno. 
«El Imparcial» dice que la som-
bra del señor Lerroux se paseó 
anoche por la sala. 
La opinión de Pérez Madrigal 
Madrid.—Los periodistas busca-
ron esta tarde en el Congreso al 
señor Pérez Madrigal, para pedirle 
su opinión sobre el discurso pro-
nunciado anoche por el jefe del 
Gobierno. 
El interrogado manifestó que lo 
juzga muy inferior a los problemas 
latentes. 
Ha traicionado a la burguesía, 
a la que se debe. 
En cuanto al discurso del señor 
Prieto lo calificó de inhábil, y dijo 
que ha servido para ahondar más 
las diferencias que todos debían 
procurar aminorar. 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—El señor Lerroux dijo 
hoy a los periodistas que el discur-
so del señor Azaña le había pare, 
cido muy bien como pieza oratoria-
Para juzgarlo desde el punto de 
vista político espera conocer la 
opinión de los demás partidos re-
publicanos. 
Un periodista aludió a la afirma-
ción hecha por Pérez Madrigal de 
que el señor Azaña ha traicionado 
a la burguesía. 
—Yo no hablo de traiciones. Lo 
que ha quedado bien claro es que 
el señor Azaña se ha amarrado 
fuertemente a los socialistas. 
Ahora—añadió don Alejandro— 
ya veremos cual de ios dos será 
papa. 
Yo sigo opinando que éste Go-
bierno no hará, las elecciones ni 
por activa ni por pasiva. 
Se dice del discurso del señor 
Azaña, que en él el orador ha es-
tado muy firme. 
Claro; no ha hecho más que lo 
debe hacer todo gobernante: man-
tenerse con energía. 
Después recayó la conversación 
sobre la obstrucción que en la Cá-
mara realiza la minoría radical y 
el señor Lerroux dijo: 
—No es obstrucción la verda-
dera palabra. 
Nosotros—agregó-haremos una 
labor crítica juzgando serenamente 
la obra del Gobierno. Ahora si a 
esto quieren llamarle obstrucción, 
lo mismo me da. 
La opinión de Albornoz 
Madrid.—El señor Albornoz ma-
nifestó hoy que el acto celebrado 
anoche en el Frontón Central ha 
puesto de relieve la estrecha inteli-
gencia que existe entre los socia-
listas y los republicanos de iz 
quierda para llevar adelante la 
obra revolucionaria y conselidar 




Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio 
de Trabajo, disponiendo que la re-
presentación obrera del Jurado 
Mixto de la Industria de la Cons-
trucción de Teruel quede constitui-
da en la forma que se anuncia, de 
acuerdo con las elecciones cele-
bradas. 
Hacienda. — Orden disponiendo 
sean baja en las nóminas del pre-
sente mes para el percibo de habe-
res del E-tado a aquellos percep-
tores que a la fecha de la forma-
ción de nóminas cobren haberes 
pasivos de la provincia o munici-
pio, aunque con carácter de gra-
tificación, por suponer optan por 
estas últimas cuyo percibo es in-
compatible con aquellos haberes. 
Obras públicas.—Idem aproban-
do la propueste de la Comisión 
distribuidora de la tasa del tres 
por ciento sobre las tarifas ferro-
viarias, correspondiente al último 
trimestre de 1932 y a las compa-
ñías que se indican, para abonar a 
en e 
campo extre-
Continúa el asalto de 
fincas rústicas 
Càceres.—Comunican de Truji-
llo que en aquella comarca ha em-
peorado estos últimos días la si-
tuación sodal-agraria. 
Han sido asaltadas por braceros 
y yunteros varias dehesas. 
Por otro lado, los expedientes 
de aplicación del decreto de inten-
sificación de cultivos se tramitan 
con irregularidad. 
Todo esto ha creado entre los 
propietarios de fincas rústicas un 
estado de verdadera inquietud. 
Nos enteramos de un caso insólito del que es víctirra un fun-
cionario de Hacienda llamado don Pedro Vizcaíno, que prestaba 
sus servicios con la categoría de oficial 1.° en la Delegación de 
esta provincia. 
Dicho señor lleva dos años paralítico y desde hace cinco me-
ses tiene solicitada su jubilación por inutilidad física. Pero es el 
caso que desde el mes de Septiembre no ha cobrado ninguna 
clase de haberes, ni como activo ni como pasivo, ni se ha resuel-
to su situación administrativa. 
Vive dicho funcionario enfermo y su familia, de la generosi-
dad de las almas buenas y ahora preguntamos: ¿Hay derecho a 
tener así a un funcionario inútil, enfermo y sin recursos? Y no ha-
cemos más comentarios. 
¿Para qué? 
Se desata la persecución religiosa 
£1 iiÉlli nio de! Iptoii de Siio píoie 
i i i i i en M iifli ios 
Bilbao.—El acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao, logrado en vota-
ción con una mayoría de tres votos, de arrancar la estatua del C o r a z ó n 
de Jesús, ha motivado tal protesta, que hace titubear a los mismos que 
se empeñaron en llevar a cabo la descabellada medida. 
«EI Nervión», escribe este vibrante artículo: 
«¡Ya se consumó! Los católicos lo fiamos todo a la plegaria fervo-
rosa y aceptamos la fórmula del «mal menor», que está atrofiando la 
sensibilidad, que nos está haciendo cada día más cobardes y más in-
dignos. Hay que cambiar de táctica. Los mártires no se entronizan en 
los altares por el grado de resignación ante la adversidad; los mártires 
representan el sacrificio. Y.eso es lo que se impone. 
No es cuestión de quèjas amargas, de panfletos de protesta, de 
telegramas desconsoladores ni de manifestaciones públicas. Los cató-
licos tienen un deber que cumplir, que no sólo supone cumplirlo espiri-
tualmente. Ese deber de defensa a los principios católicos, siempre y 
por encima de todo católicos, se impone decisivamente. Nó vale decir 
que somos los más, sino demostrar que lo somos o que somos capa-
ces de serlo. A veces, no es tanto el número como el coraje; pero si el 
número y el coraje se aunan, más fácil es el triunfo. 
El desplazamiento del Corazón de jesús supone un atropello a los 
sentimientos católicos del pueblo bilbaíno. Con o sin protesta unánime, 
el monumento tendrá que ser retirado de donde se encuentra. ¿Se 
comprende ahora, comprenderemos los católicos alguna vez que es la 
lamentación y el acatamiento a la fórmula del «mal menor» la actitud 
más eficaz? No los panfletos, ni los telegramas, ni los escritos de enti-
dades católicas, ni las pastorales, ni las manifestaciones, servirán para 
detener el atropello, para poner freno al laicismo desatado. Y si para 
nada de esto sirve; si esto es, más que otra cosa, azuzarlo, ¿cuándo 
los católicos, los verdaderos católicos, vamos a saber cumplir con 
nuestro deber? Todos sabemos cuál es el deber que nos incumbe, to-
dos debemos saberlo en esta hora en que se nos niega, como represen-
tantes de la mayoría ciudadana, el derecho que dentro de la legalidad 
nos asiste de levantar monumentos al Redentor de la Humanidad. 
jYa se consumó! Pero ese Monumento que sirve de carnaza al 
sectarismo, debe de grabarse en nuestro corazón de católicos y servir-
nos de aliento en la cruzada de reivindicación. Porque por encima de 
una mayoría representativa de la ínfima parte del pueblo bilbaíno, está 
la voz anhelante de los católicos que condenan el atropello de que son 
objeto en sus más sagrados sentimientos. 
No es hora de lamentarse, no; esta hora es de sacrificios altivos, 
de gestos que dignifiquen. ¿O es acaso, que los católicos carecemos 
del valor preciso para ipiitar a nuestros mártires? Por encima de toda 
tendencia política, católicos. Sería doloroso que el momento sirviera 
para levantar plataformas, convirtiendo lo que debe ser una actitud 
reivindicadora, en movilización de sectores políticos. La ofensa es a 
todos los católicos. ¿No hay una autoridad dentro de los más estrictos 
cauces del catolicismo bilbaíno, que se ponga al frente de la protesta, 
donde no predomine ningún color político? ¿Por qué no una manifesta-
ción unánime de todos los católicos, sin exclusivismos de organiza-
ción? Que el que tenga autoridad, hable. 
sus agentes el aumento de haberes 
i en la siguiente forma: 




Central de Aragón, 77.397. 
Madrid-Zaragoza - A l i c a n t e , 
1.773.084. 
Valencia-Aragón, 8.193. 
Gallur-Sádaba, 6.726 pesetas. 
Dice Gil Robles 
El Gobierno pierde 
terreno en el Par-
iarmento 
Salamanca—El señor Gil Ro-
bles ha hecho interesantes manifes-
taciones acerca de la próxima 
asamblea de Acción Popular y de 
la consíiíución de la Confedera-
ción Española de Derechas autó-
nomas. 
Dijo, que solamente quedarán 
fuera de ésta, aquellas derechas 
para las cuales la forma de gobier-
no no es accidental. 
Añadió, que es difícil pronosti-
car acerca del nuevo gobierno, pg-
ro que todos coinciden en que el 
Gobierno actual pierde el terreno 
incluso en el Parlamento. 
El señor Gil Robles terminó di-
ciendo que supone que en d mes 
de Octubre próximo habrá nuevas 
Cortes. 
11!' 
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I FICHAS TUROLENSES 
illil 
y IX 
En la porfe más elevada de la ciudad de Albarracín, hacia el S. O. 
se extiende una lengua de tierra b a ñ a d a por el Guadalaviar, que se 
conoce con el nombre de «Campo de San Juan», por donde en otros 
tiempos se hallaba el llamado «Barrio de los Judíos». 
En la terminación y ¡unto al solar de lo que fué convento de domi-
nicos, se encuentra una torre de só l idos ' pa ramen tos , asentada sobre 
la roca y de unos 16 metros de elevación. Es la llamada «Torre Blan-
ca», cuya situación, en relación 'con las torres de «la Muela» y «el A n -
d a d o r » forma un tr iángulo, que al mismo tiempo que servía de defen-
sa para la ciudad, constituía una inexpugnable fortaleza. 
No faltan autores como don Pedro'Truneda que la denominaron 
«Torre de doña Blanca», sin duda, por creer, como la mayor parte 
del vulgo, que en ella estuvo'prisionera o refugiada d o ñ a Blanca de 
Navarra, Esta noticia carece de fundamento histórico pues en ningún 
documento se refiere que d o ñ a Blanca hubiese estado en Albarrac ín , 
sino todo lo contrario. 
En todos ellos se lee «Torre"Blanca» y principalmente en el proce-
so de separac ión de las Iglesias de Albarracín y Segorbe, en donde 
frecuentemente se habla de ella. 
A d e m á s , en el Archivo general de la Notar ía del distrito y partido 
de Albarracín existe'un"acta del a ñ o 1600,!?cuyo encabezamiento es 
como sigue: «Acto público de e n t r e g a r e la Torre'Blanca (sic) al con-
vento de Santa María por la Ciudad y Comunidad, con orden de 
S. M. ante el Notario D. Gaspar Sánchez Monterde» . 
Fué utilizada por los dominicos para biblioteca, pero hoy no se la 
destina para uso alguno. 
En cuanto a las calles'deTesta^histórica ciudad de Albarracín , d i -
remos que ya en lo alto, de spués de subir empinadas escalinatas y de 
atravesar intrincadas angosturas, en la única plaza de reducidas d i -
mensiones «forman ángu lo los viejos soportales renacientes de la 
Casa de la Ciudad». Su escudo se lo disputan por mitad las barras de 
Aragón y la imagen sedente de Santa María . 
Por doquier se ven casas de original construcción con voladizas 
ga le r í a s de madera..., redondos soportales de patinada sillería lucen 
sendos blasones de artística labra, como el de la casa de los Nava-
rros con este lema singular: «Gloria vobis, dedecus provis». 
Recios enrejados de forja, puertas de p ród iga clavazón y cente-
narios aldabones, templos, casas, calles, todo parece confabulado 
para barrer de Albarracín todo resabio ojival y prestarle el encanta-
miento de una ciudad morisca y silenciosa que bien merecido tiene el 
sér declarada Monumento Nacional, como recientemente se ha soli-
citado. 
No hemos de poner fin a estas notas sobre Albarracín sin men-
cionar las pinturas rupestres que existen en el llamado «Prado del 
Navazo» , en unas rocas de arenisca, de las cuales se ocupa Aguado 
Bleye en su «Historia de España» (Tomo I. p á g 45).-
Lamentamos que la brevedad impuesta por las normas periodíst i-
cas no nos permita reseñar el extenso ca t á logo de hijos ilustres de 
Albarracín , pero no hemos de pasar en silencio los nombres siguien-
tes: don Francisco Herrera y Ruesia, arzobisoc; los obispos don José 
Asensio de Ocón y fray Pedro Baldón; el justicia de Aragón , don Pe-
dro Valero y Díaz; los escritores, Collado Fernández , Lahuerta y Sán-
chez, Marconell, Mart ínez Rubio, don Cosme Novella, Zapater y Mar-
conell, don Antonio y don Tomás Antillón, Asensio de Ocón , el arce-
diano Fernández Lahoz y don Domingo Gascón; los jurisconsultos 
Micer Juan del Pastor, Peña y Ambrós , don Constantino H e r n á n d e z y 
don Fernando Collado Lapesa; e! médico, don Tomás Ferrer Esparza; 
el ingeniero y senador, don Francisco Santacruz y G ó m e z , y el mate, 
mático, don Bernardo Zapater. 
Igualmente, entre los poetas nacidos en Albarracín, merecen re-
cordarse a don Antonio Gascón, Gonzá lez de Sepú lveda , el maestro 
Juan Rodríguez y don Pedro Vétera . 
H. S. 
III i 
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E 9 I 
Los mayores descuentos en cubiertas nuevas 
de las mejores marcas. 
Tengo en existencias todas las medidas en cu-
biertas Recauchutadas. 
ta¡jOS: San Francisco, 2 5 . - T E R U E L 
Cuesta poco, rinde mucho, paga 84 50 pesetas de patente. Antes 
de adquirir el suyo, véalo. Podrá informarle y hacerle demostra-
ciones de sus diferentes tipos, el Agente comercial 
J O ^ a U l ü E S C R I C H E 
, Valcaliente, núm. 5, 2.° TERUEL 
r mmmmmmmmeaazmumammmKxammmmmmmmmmmuaam YII i D E S A M E R I C A N A S 
de las mejores variedades de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
CASA EUNDADA EN 1847 
BARBADOS RUPESTRIS LOT RIPATRIA X RUPESTRIS 
?jQg-JLJgHMg_LAS X BERLANDIER 41 B ;: RICHTER 
Y OTROS INJERTOS DE VINIFERÀS TINTOS Y BLANCOS 
P ANTA LEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. Teléfono 1756 
- 2 A R A G O Z A 
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De Valencia, don Victoriano 
Rico. 
— De Santa Eulalia, la bella seño-
rita Manolita Pumareta. 
— De Valencia, don Jesús Murria, 
— De la mism^, don Angel An-
drés. 
Marcharon: 
A Zaragoza, el joven don Vicen-
te Roig. 
— A Fuentes Claras, don Pascual 
Valero. 
- A Escorihuela, don Emilio 
Díaz, médico. 
Enfermos 
Guarda cama la amante esposa 




— Se hallan enfermos la distingui-
da espora y monísimos hijos del 
teniente fiscal de esta Audiencia 
señor García del Moral. 
Deseamos su mejoría. 
— Ha sufrido un lamentable retro-
ceso, en la enfermedad que sufre el 
secretario de este Municipio don 
León Navarro Larriba, 
Deseamos se inicie un rápido 
alivio. 
Toma de posesión 
Por medio de atenta comunica-
ción, don Federico Huerta ha teni-
do la atención—que mucho agra-
decemos—de paríicioarnos haber 
se posesionado de la fiscalía de 
esta Audiencia, para cuyo cargo 
fué nombrado por Decreto de 28 
de Enero último. 
Al acusar recibo de su saludo 
deseémosle mucho acierto en el 
desempeño de tan importante car-
go y quedamos a su disposición 
para cuanto redunde en beneficio 
del servicio público. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . . 65'60 
Exterior 4 % 79,85 
Amortizable 5 % 1920 . . 8975 
Id. 5 7 o 1917 . 84'80 
Id. 5 7 0 1927 con 
impuesto. . . . . . . 83*55 
Amortizable 5 ülo 1927 sin 
impuesto 97'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco España 512*00 
Nortes. . . . . . . . OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 159'00 
Azucareras ordinarias.. . 40*25 
Explosivos,. . . . , . 666'00 
Tabacos.. . . . . . . 178*00 
Telefónicas preferentes 7 0lo 103*30 
Monedas: 
Francos. . . . . . . . 47*65 
Libras 41*90 
Dollars. . . . . . . . 12'22 
Gobierno civil 
Ayer mañana, el señor goberna-
dor civil recibió las visitas si-
guientes: 
Comisión de mineros de Libros; 
señor alcalde de Albalate del Arzo-
bispo; Comisión de Perales y se-
cretario del Ayuntamiento de San-
ta Eulalia. 
— Se autoriza al alcalde de Torri-
jas para proceder al envenena-
miento de los animales dañinos 
que pululan por aquel término mu-
nicipal. 
Hacienda 
Tomó posesión de su cargo en 
esta Delegación la señorita Petra 
Errasíi García, auxiliar de cuarta 
clase. 
— El alcalde de Terriente remite 
para su aprobación el presupuesto 
municipal ordinario para el año en 
curso. 




Esta tarde se reúne en sesión la 
Comisión de Fomento para estu-
diar los muchos asuntos que sobre 
ella pesan. 
Diputación 
Por el concepto de aportación 
forzosa, el Ayuntamiento de Val-
deltormo ingresó ayer mañana en 





Domínguez, hijo de Lorenzo y Jo 
sefa. 
Pilar Lourdes Gracia Julián, de 
Juan y Josefa. 
Ismael Sánz Fuertes, de Ismael 
y Felisa. 
Juan Ortiz Soriano, de Tomás y 
Amada, 
Estadística 
Esta Sección llama la atención 
de los presidentes de las Juntas 
municipales del Censo electoral 
para que en el plazo de ocho días 
le comuniquen las erratas de im-
portancia que hayan podido en-
contrar en las listas del referido 
Censo, 
[ 
¿Queréis surtiros bien de confetti, 
bolas de nieve, serpentinas, gorros, 
caretas, antifaces, narices, cabezu-
dos, matasuegras, pelucas, eíc? 
Todo lo encontraréis en 
Casa BURGOS 
Carlos Castel, 15 
ü e n l a s p o r m a y o r y d o l o 
Anuncie usted en A C C I O N 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 TERUEL 
S E A j L Q l U M I L A 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Ramón y Caja!34 Teruel 
Plantación de pinos 
Debido al celo desplegado por 
el delegado de parques y jardines, 
señor Arredondo, se están hacien-
do los pozos para plantar dos mil 
quinientos pinos allende el Via-
ducto. 
Dicha operación se hará en el 
barranco que a la izquierda de la 
carretera Teruel-Sagunto, junto a 
ia zona industrial del ensanche, 
existe. 
En la próxima semana se reali-
zará la plantación por los niños 
de las escuelas, a quienes se les 
dará de merendar. 
Con este motivo quedará cum-
plimentada la disposición que or-
dena celebrar la Fiesta del Arbol. 
- DEPORTES -
Signen por buen camino las 
gestiones emprendidas por varios 
aficionados para ver de darle un 
buen empuje al deporte en nuestra 
población, 
—¿Ha muerto el campeonato 
provincial propuesto por el diario 
ACCIÓN?—nos preguntan muchos 
aficionados de dentro y fuera de 
la localidad. 
Nada de eso. 
Lo que pasa es que como en 
Alcañiz hubo inundación del cam-
po, que ahora creemos van a arre-
glar, y aquí las sociedades han ido 
de cabeza—amén de los fuertes 
hielos reinantes—, se creyó opor-
tuno esperar a que levantase el 
tiempo. 
Enseguida irá pues. 
El día 18 de Marzo, Paulino Uz 
cudun boxeará en la plaza de To-
ros de Valencia, frente a un adver-
sario de calidad. 
Ha fallecido el boxeador Schaaft, 
a quien Primo Camera dejó k, o. re-
cientemente. 
El gigante, así como algunos 
organizadores del match, han sido 
encarcelados. 
Ramosa 
De la provin 
A\MÀ\ Se necesita ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
te, para criar en casa de los 
padres; preferible de pueblo 
de la provincia. Para ofertas 





En el kilómetro 113 de i 
tera de Zaragoza-Teruel 
nunciado el vecino de' ^ 
Pedro Justo Gimeno, p0r ^ 
viajeros en una camioneta^'1 
autorización, f a l h j 1 ^ 
Iransportes. u de 
Andorra 
La Benemérita ha detenida 
puesto a disposición del iU2 ' 
de Instrucción del partido de ? 
que lo reclamaba, al vecino de 
pueblo Amancio Ginés Cr i l i f ' 
por tenencia ilícita de armas I 
La 
En i 
Es re í 
Rubíelos de Mora 
Ha quedado confeccionado 
programa de festejos para coj 
morar las tradicionales fiestaJ 
San José. 
Como ya es sabido, basedeesi* 
feria son las grandes transacciones 
que de ganado c a b a l l a r , ^ , 
asnal se realizan. 
Los referidos festejos son: 
Día 18 de Marzo . -Al anoclif. 
cer, volteo general de campanas, 
A las veintiuna, la Bandadcnií. 
sica de la localidad dará un bonüo 
pasacalles anunciando las fiestas 
Día 19,—A las siete, gran à\m 
por la Banda de música, que 
rrerá la Feria y principales cales 
de la población. 
A las veintiuna, concierto porla 
Banda de música. 
Día 20.—A las siete, volteo ge-
neral de ¡campanas y diana que in-
terpretará la Banda de música. 
A las once, concierto musical en 
la Glorieta. 
Día 21.--A las diez, reparío de 
premios en metálico a losmeiotes 
ejemplares presentados enlaFwa 
de ganadocaballar, mulary asnal. 
curan racücalmente S O L O CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronQuios y Pu'" 
mones (cos, bronquitis, asma, e le) , reuma, ar-
tritisino, los males del estómago, malas di-
gestiones, pesadez, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
ríñones, del h ígado, de la piel, do la sangro, las úlceras del estóma|$ 
el es treñimiento , etc., sin necesidad de sajelarse a rc^nnon a l i m e n t 
según numerosas pruebas que contieno el ¡ loro " L A M E D I C I N A VEOS-
T A L " que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora-






balcón a la calle • 
Agua corriente I 
y cuarto de i 
b a ñ o i 
Mozo a la lie- | 
gada de todos • 
los trenes I 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » | 
Marcelino Oquendo | 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
• • — E s m e r a d o servi-1 
c ió de comedor 
a la corto , 
— i o1 Cubiertos de i j 
pesetas en . 
adelante | 
Pael laTíndivj I 
duales de l 3" | 




TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
J . Fernández 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 t SEGORBE ^ (Castellón) 1 
Madric 
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gadríd,—A las cuatro de la tar-
de abre la 'sesión de la Cámara el 
presidente señor Besteíro. 
En los escaños un corto número 
de diputados. 
A petición de los radicales se 
aplaza la aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
Los señores Jul, Giménez García 
yTemprado dirigen ruegos relacio-
nados con los intereses de las pro-
vincias de Valencia, Granada y 
Murcia. 
El Conde de Rodezno pide al 
Gobierno que se levante la clau-
sura de los Círculos Tradícionalis-
tas y autorice la reaparición de un 
semanario suspendido. 
El señor Armaza solicita que 
se traiga a la Cámara el proyecto 
de Ley de Incompatibilidades cuya 
aprobación esta pendiente tan solo 
de la discusión de uno de los artí-
culos. 
El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) reprocha ales ministros 
áe Estado y de Obra,s públicas la 
remoción de varios funcionarios 
por el sólo .hecho de sospecharse 
de ellos que hayan facilitado al 
orador datos para alguna de sus 
interpelaciones. 
Le contesta el ministro de 
Obras p ú b l i c a s tratando de justi-
ficar la remoción de dichos em-
pleados. 
Se pone a discusión un proyecto 
k Ley del Ministerio de Obras pú-
dicas sobre construcción de una 
carretera desde Alicante a la playa 
jde San Julián y municipalización 
de dicha playa. 
El diputado radical señor V i l l a -
nueva pide que se aplace la dis-
cusión de este proyecto de Ley. 
Puesto el asunto a votación se 
acuerda discutir el proyecto por 
127 votos contra 50. 
Continúa la obstrucción en la 
minoría radical. 
El diputado radical señor Mar -
»nez Moya consume uú turno en 
contra del dictamen. 
Dice que este proyecto no es 
( ^cesario y que atenta contra la 
auíonomía de los Municipios. 
El ministro de Obras púb l i c a s 
le contesta. 
^ice al señor Martínez Moya 
^ siempre fnc romanonista. 
£1 señor Mar t ínez Moya: Y no 
^avergüenzo porque no lo oculto. 
El señor Albar : ¿Y quien lo 
oculta 
El señor Mar t ínez Moya: El se-
"or Largo Caballero. 
5Se Produce un formidable escán-
"alo r 
v. • ^os socialistas increpan a 
Mar«nez Moya). 
^ ontinúa *] señor Martínez Mo-
^mbatiendo el dictamen. 
Dice que 
contra i o s 
los radicales no van 
com " iníereses de Alicante, 
^aya0 0 demostrarán cuando se 
rrirá ^ Gobierno, cosa que ocu-
< breve. 
^produce el tumulto). 
tienê 01noce Ia importancia que 
diCe as rutas de turismo, pero 
hay g ^ ios intereses locales 
^ n l \ anteP0ner intereses 
s. 
El señor G o m á r i z por la Comi-
sión, se lamenta de la obstrucción 
que están haciendo en la Cámara 
los radicales. 
El minis t ro de Obras p ú b l i c a s 
lee párrafos del Proyecto para de-
mostrar que la construcción de la 
carretera estaba ya aprobada y que 
solamente se trata de una amplia-
ción. 
El señor Rey Mora continúa la 
obstrucción leyendo íntegro el tex-
to del Proyecto para insistir en los 
mismos argumentos utilizados por 
el señor Martínez Moya. 
El señor Pascual L c o n é alude 
al banquete celebrado anoche en 
honor del señor Azaña y dice que 
el hecho de que mil funcionarios 
se hayan reunido a comer no quie-
re decir que la opinión nacional 
esté con el Gobierno. * 
El minis t ro de Obras p ú b l i -
cas: Comimos nosotros y se os ha 
indigestado a vosotros. 
Se presenta una proposición in-
cidental pidiendo que se aplace la 
discusión de todos los Proyectos 
de Ley hasta que se haya aproba-
do el de Congregaciones Religio-
sas. 
La defiende el señor Salazar 
Alonso. 
El señor A izpuru (vasco-nava-
rro) dice que no apoya esta propo-
sición, porque estima que es bas-
tante m á s interesante que se dis-
cuta el Proyecto de Ley de Garan-
tías Constitucionales antes que el 
de Congregaciones Religiosas. 
El señor Royo Vi l lanova esti-
ma que es más importante que se 
apruebe la Ley de Incompatibilida-
des y que se suprima la Ley de De-
fensa de la República, que en rea-
lidad, más que la defensa de la 
Repúplica, es la vergüenza de la 
República, 
Dice, que vería con agrado un 
un Gobierno de Lerroux, porque 
éste ha prometido no aplicar nin-
guna de las Leyes de excepción. 
Sometida a votación la proposi-
ción incidental de los radicales, es 
rechdzada por 146 votos contra 46, 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y cinco de la no-
che. 
Reunión del instituto de Reforma 
Agraria 
Madrid,—Hoy celebró sesión el 
Comité ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria, bajo la presiden-
cia del señor Feced, 
Fueron estudiados los expedien-
tes de excepción, pedida por miem-
bros de la nobleza, contra las in-
cautaciones sin indemnización de 
fincas rústicas de su pertenencia. 
Se desecharon las instancias del 
duque de Montealegre, conde del 
Asalto, marquesa de Espino y du-
que de San Fernando. 
Se hicieron algunas observacio-
nes al decreto de intensificación de 
cultivos. 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
S i p o los comentarlos al dlscor-
so 
p o r e 
mi-
nera de Asturias 
En la Felguera se han registrado sucesos de 
escasa importancia 
Madrid.—En los pasillos del 
Congreso se comentaba esta tarde 
en corrillos de diputados y perio-
distas el discurso pronunciado 
anoche por el señor Azaña en el 
Frontón Central. 
En uno de los corrillos conver-
saban los señores Maura y Gil 
Robles y la conversación recayó 
pronto sobre el tema de actuali-
dad. 
Lo más interesante de lo ocurri-
do anoche en el Frontón Central, 
para el señor Gil Robles, es la 
actitud adoptada por el señor 
Prieto. 
Los socialistas han agotado 
—decía el lider derechista—con la 
Ley de Congregaciones Religiosas 
su repertorio antireligioso y ahora 
no les queda otra cosa que la 
parte social. 
Queda pues una República so-
cial con gravísimas consecuencias 
para el régimen. 
El señor Maura decía que los 
tres puntos fundamentales de la 
situación creada por el discurso 
del señor Azaña son: la entrega a 
los socialistas ahora en el Poder y 
luego en la oposición, el aparta-
miento de los intelectuales y la re-
pulsa de los radicales. 
Afirmaba el señor Maura que el 
Poder tiene ahora que i r a manos 
de los conservadores. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión1 
1 
de la Cámara, el presidente señor 
Besteiro, recibió a los periodistas 
en su despacho del Congreso, 
Les dijo que en la sesión próxi-
ma habrá ruegos y preguntas y 
después continuará la discusión 
del proyecto de Ley de Obras pú-
blicas, sobre 'construcción de ca-
rreteras en Alicante. Se iniciará el 
debate sobre el articulado. 
Añadió el señor Besteiro que al 
proyecto de Ley de Congregado 
nes Religiosas han sido presenta-
das diez enmiendas y espera que 
mañana se presentarán muchas 
más. 
Tienen pedida la palabra en pro 
del dictamen de la Comisión de 
Justicia los diputados Margarita 
Nelken y Santalo y en contra el di-
putado señor Gómez Rogí, 
Pidiendo trabajo 
Madrid.—Visitaron hoy al mi -
nistro de Obras públicas, señor 
Prieto, varios comisionados que se 
encuentran en Madrid para gestio-
nar que se facilite trabajo a los 
obreros de la fábrica de Bcasain, 
A los obreros les acompañaban 
algunos diputados y otras perso-
nalidades del régimen. 
El ministro prometió ocuparse 
de este asunto. 
El traspaso de servicios a la Ge-
neralidad 
Madrid,—Bajo la presidencia del 
señor Esplá, se reunió hcy la Co-
misión que entiende en el traspaso 
de servicios públicos a la Genera-
lidad catalana. 
Los reunidos continuaron estu-
diando las bases para el Estatuto 
de funcionarios. 
Oviedo,—El gobernador civil de 
la provincia recibió a los periodis-
tas en su despacho y les dió cuen-
ta de los sucesos ocurridos en La 
Felguera, 
Les comunicó que en la carretera 
de Sama hicieron exolosión varios 
petardos ocasionando daños im-
portantes en algunos edificios, 
A consecuencia de las explosio-
nes quedaron hechas añicos las lu -
nas del Banco de Asturias y de la 
Cooperativa de la Duro-Felguera, 
Según el gobernador, lo ocurri-
do en dicha población obedece a 
un plan adoptado por elementos 
jóvenes terroristas para sembrar 
el pánico en la ciudad. 
A l efecto intentaron los citados 
Azaña está indispuesto 
Madrid,—El jefe del Gobierno, 
señor Azaña, continúa ligeramente 
indispuesto a causa de un catarro. 
Uno de sus ayudantes manifestó 
a los periodistas, que no había na-
da notificable para ia Prensa. 
Procesado que defiende a otro 
Madrid,—La Sala sexta del Su-
premo ha concedido autorización 
al señor Cobián, preso en Guada-
lajara por lo sucesos de ^Agosto, 
para que informe en la Audiencia 
sobre un pleito -civil el día 17 del 
actual. 
El embajador de España en 
Lisboa 
Madrid.—Hoy llegó el embaja-
dor de España en Portugal señor 
Rocha. 
Vista de una causa 
Madrid.—Se celebró esta maña-
na la vista de la causa por inju-
rias al Presidente de la República 
contra el periodista don Julián 
Cortes Cabanillas. 
El fiscal solicitó para el proce-
sado la pena de ocho años de re-
clusión. 
El defensor abogó por la libre 
absolución de su patrocinado. 
Inauguración de un edificio 
Madrid.—Esta mañana tuvo lu-
gar la inauguración de la Escuela 
de Anormales. 
A l acto asistieron el Presidente 
de la República y el ministro de 
Instrucción, 
No se pronunciaron discursos 
Periódico denunciado 
Madrid.—Ha sido denunciado el 
periódico «C N T» órgano de la 
Confederación Nacional del Tra-
bajo. 
De los sucesos de Agosto 
Madrid.—Como resultado de la 
diligencia practicada ayer en el 
Cuartel de la Remonta se tía po-
dido comprobar q u e desde las 
habitaciones que ocupaba cierto 
jefe del Ejército, era imposible oir 
el ruido de la salida de las tropas 
del cuartel, cuando ocurrieron los 
sucesos de Agosto último. 
Mañana tomará declaración el 
juez especial señor Iglesias del 
Portal a los deportados que regre 
saron a disposición de la Sala 
Sexta del Supremo. 
elementos dejar la población a os-
curas y para ello tendieron un 
alambre en la línea de conducción 
de energía eléctrica y formando un 
cortocircuito, lograron dejar sin 
luz una parte de la ciudad. 
En otras partes les fracasó el 
intento. 
Seguidamente un equipo de la 
fábrica de electricidad, custodiado 
por guardias de Asalto, salió a re-
parar la avería. 
Un guardia de Asalto que pres-
taba servicio de vigilancia en la 
estación de la Vega, fué tiroteado 
por un grupo de terroristas que al 
propio tiempo le arrojaron un pe-
tardo. 
El guardia se arrojó al suelo y 
no sufrió el menor daño . 
En una fábrica de ladrillo de 
«La Tejerona» un grupo de indivi 
duos se apostó y tiroteó a ios guar-
dias de Asalto, 
Estos penetraron en el edificio 
y los que lo ocupaban se dieron a 
la fuga. 
Uno de ellos se refugió en una 
casa que también fué tomada por 
los de Asalto, 
Se ha dispuesto la salida de 25 
guardias de asalto y otros 25 guar-
dias civiles para la Felguera, con 
objeto de restablecer el orden. 
En dicha población se efectua-
rán registros, sobre todo en la fá-
brica de «La Tejerona», en la que 
se reúnen los elementos dirigentes 
de los revoltosos. 
Se supone que en estos sucesos 
no ha habido heridos. Ello no obs-
tante, se dice, aun cuando al pare-
cer sin fundamento, que ha resul-
tado gravemente herido un guardia 
de asalto. 
Otro periódico denunciado 
Barcelona,—Hoy ha sido denun-
ciado el periódico «Solidaridad 
Obrera.» 
Un donativo 
Barcelona,--El gobernador civil, 
en nombre del Presidente de la Re-
pública, ha entregado a la viuda 
del guardia Meseguer, víctima de 
los sucesos de Enero, un donativo 
de tres mil pesetas. 
Detención importante 
Barcelona,--Ha sido detenido un 
individuo llamado Juan Tomás 
Chávala, por creérsele uno de los 
principales organizadores del últi-
mo complot comunista del mes de 
Enero, 
La ola de frío 
Avila,— Ha vuelto el temporal 
de nieves en esta provincia. 
Los coches correos no han podi-
do circular hoy por hallarse cerra-
dos algunos puertos a causa de la 
nieve. 
Las líneas de conducción eléctri-
ca han sufrido también averías. 
En Santa Cruz del Valle se ha 
declarado la huelga de obreros del 
campo. 
ra la a pro 
Gobierno 
Audaz atraco en 
un Banco de 
Bilbao 
Los atracadores se 
llevan veintisiete 
mil pesetas 
Bilbao.—Esta tarde y cuando se 
hallaban efectuando operaciones 
de ingreso en Caja algunos de los 
clientes del Banco Urquijo, se pre-
sentaron en aquel establecimiento 
dos individuos, que pistola en ma-
no se apoderaron de 27.875 pese-
tas que había en Caja, mientras 
otros dos pistoleros les guardaban 
las espaldas. 
Los cuatro sujetos de referencia 
se dieron a la fuga y no han sido 
habidos, 
«La Gaceta del Norte» es multa-
con diez mil pesetas 
Bilbao.—Esta noche la dirección 
del importante diario católico «La 
Gaceta del Norte» recibió por telé-
fono un aviso del Gobierno civil 
comunicándole que el ministro de 
la Gobernación había impuesto al 
citado diario una multa de diez mil 
pesetas por la publicación de una 
fotografía, en la que aparece la 
guardia de Asalto cargando contra 
un grupo de estudiantes que esta-
ban orando ante el monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, empla-
zado en la plaza de Bélgica y cuya 
demolición ha sido acordada por 
el Ayuntamiento de Bilbao, 
Una persona que tiene decidido 
empeño en ocultar por ahora su 
I nombre abrió una suscripción para 
pagar la multa y en poco tiempo 
se recaudó una importante canti-
dad. 
La referida persona cuando la 
suscripción esté cubierta dará una 
suma de importancia y al propio 
tiempo dará a conocer su nombre. 
Un telegrama del cardenal 
Segura 
Bilbao,—«La Gaceta del Norte» 
ha recibido un telegrama del car-
denal Segura uniendo sus protes-
tas a las de los católicos bilbaínos 
por el acuerdo de derribar el mo-
numento del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
E l L A d U l I l L A 
DE CERVEZA Y DE D I L L O 
M A D R I D 
Depositario para ia provincia de Teruel: 
[mílíQiii P. Pérez BIIÍSDD 
Piquer. 20 2 0 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado. 11 
Esta periódico es e! único diaria de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
A C C I O N Mes (capital) Trimestre (fuera Semestre (id.). Año (íd.). 
PRECIOS DE SUSCRIPCicijf 
2,50 
7,50 ^ 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS0 * 
NOTA POLITICA 
Las discusiones entre los 
Las discrepancias entre los grupos políticos que han asumido la dirección del 
país son cada d ía más hondos y visibles. Pecientísimo el incidente Bello-de los Ríos, 
p rodúcense ba ¡a s ruidosas en la organizac ión socialista, se anuncia la formación 
del partido laborista español diriqido por Besteiro, presidente de las Constituyen-
tes y arrecia la c a m p a ñ a de los diarios ministeriales contra Lerroux. No es mas fir-
me la unidad exteriorizada por los grupos republicanos cuyas andanzas nos es per-
mitido seguir de cerca: viejas discreo.cncias que resurgen, antiguas amistades polí-
ticas y aurt personales que se enfrían o se rompen, celos mal reprimidos, favores 
antiguos lanzados con iracundia al rostro del olvidadizo amigo... Y hay quien espe-
ra poco menos que la cesación de los males que padecimos de tal estado de cosas 
revelador de una descomposic ión política muy avanzada. 
Conviene sin embarqo enjuiciar con c i p r i o objetivo oara evitarse dolorosos 
desencantos. Cierto es el aspecto que acabamos de resumir; pero no es el único del 
problema político que a las derechas interesa. Tirios y troyanos, de la izquierda, ro-
jos y negros, burgueses y comunistas coinciden en su enemiga a las derechas: los 
radicales dicen aue si ellos llegan al poder a p r o b a r á n inmediatamente la ley de 
congregaciones: «La Libertad», diario que tantas veces se ha significado protestan-
do contra la durera y los atropellos del Gobierno, niega terminantemente a los re-
ligiosos el derecho de enseñar , un diario last imadísimo porque u un destacado ami-
go suyo le han causado notorios perjuicios por medio de una bomba e irritado por-
que el ministro de la G o b e r n a c i ó n no le hace caso en sus protestas, no rechaza la 
hipótesis de que el atentado pudiera ser obra de los jesuítas; otro ataca brutalmen-
te la institución del matrimonio y hace la a p o l o g í a del divorcio; el de más allá dice 
a los padres de familia que no saben educar a sus hijos... Es decir entre ellos, todas 
las disparidades que se quiera; pero unanimidad absoluta para arremeter contra 
as instituciones que nos son más afectas. 
N o hay más que una parte de nuestro programa respetado por un p e q u e ñ o 
sector izquierdista, el integrado precisamente por grupos y tendencias hacia cuyos 
cuadros pretenden algunos empujar a la opinión derechista: la relativa a la pro-
piedad. Acaso fuera más exacto decir al capital. Los inmuebles en efecto parecen 
merecer a tales partidos menos respeto que la riqueza mobiliario. No discutamos 
en este momento el más o el menos y ad-nitamos a cierra ojos que esos políticos 
defienden la propiedad. 
Es esta el principal sostén de un medio que se ordena al mantenimiento de 
principios superiores dentro de la organizac ión social. Destruidos esos p r inc ip ios -
rel igión, familia pr incipalmente-pierde la riqueza una de sus más importantes 
funciones. Pero a esa consideración puramente especulativa se une otra de alto 
valor práctico: no se ha dado nunca el caso de arrasar los principios morales y es-
pirituales de una organizac ión social sin que a la vez o inmediatamente d e s p u é s 
nó se haya atacado con mayor fuerza a la propiedad. Por tanto quienes creen que 
las arremetidas del izquierdismo contra la religión y la familia tradicional no han 
de llegar a sus cajas de caudales sufren equivocación profundís ima. 
N o es >n las divisiones existentes entre los adversarios donde hemos de bus-
car las medidas que estimamos necesarias en estos momentos. Es en nuestra orga-
nización, es en nuestra actividad, en nuestra ^propaganda, en nuestra acción al 
servicio de nuestras ideas, de nuestros programas y de nuestras soluciones. Más 
que en los defectos del enemigo hemos de confiar en nuestras virtudes y en 
nuestros valores propios. 
DE MADRID 
Anoche el señor Presidente del 
Consejo de ministros fué obse-
quiado, en uno de los más amplios 
locales madfileños, con un banque-
te. ¿Qué ha hecho el señor Azaña 
para que el grupo de sus amigos y 
correligionarios, se crean obliga-
dos a dar rienda suelta o sus entu-
siasmos? Nadie debe ignorarlo: el 
señor Azaña, atacado duramente 
por Lerroux, censurado por las mi-
norías oposicionistas, después de 
, abrir la crisis el señor Prieto, tuvo 
el gesto más genial que Presidente 
alguno diera en el Parlamento. Y 
dijo: «Todo eso de que iba a haber 
crisis, ha sido una alucinación». 
Esta manera novísima de violen 
tar ios deseos y hasta si se quiere 
los derechos de los ciudadanos, 
que los tienen a ser bien goberna-
dos y a no ser oprimidos, este mo-
do de sacrificarse por la nación, dá 
la tónica, como ahora se dice, del 
muy excelente criterio que el señor 
Azaña tiene de lo que es su deber. 
Y no cabe duda que en estos mo-
mentos, lo menos desacertado que 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE, 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, !/• 
Pili ios Qiiiiie IfliSli 
Se conceden'd la fabricación ex-
clusiva para Aragón (o para una 
sola df sus provincias) por 20 años 
de un producto patentado de abso-
luta .necesidad para los agriculto-
res, 
Informes en la Administración 
de este d.ario. 
1 pudiera hacer, fuera abandonar el 
poder y dedicarse a efectuar juegos 
malabares con la literatura en su 
tribuna ateneísta, o a resolver ex-
pedientes en su antiguo negociado 
del Ministerio de justicia, 
Pero ¿es que hay alguien que 
opine que el Sr. Azaña lo ha hecho 
mal?^Que ha agravado durante el 
periodo de su gestión ministerial 
todos los problemas? ¿Que ha con-
sentido un represión inhumana? 
¿Que no ha estado pleno de acier-
tos en su actuación como ministro 
de la Guerra? Quien diga eso, no 
sabe lo que es bueno, ni lo que es 
gobernar. Azaña ha sido el esta-
dista más grande que ha nacido en 
nuestro país, Y porque es así nos 
ha hecho felices: no se olvide que 
nunca como ahora han estado las 
cárceles llenas de personas que no 
han sido procesadas, y ¡sólo conti-
núan en ella por la voluntad guber-
nativa; ni se olvide tampoco que 
jamás hubo en en España tanto 
jornalero desesperado por el ham-
bre, a pesar de ser esta una Repú-
blica de trabajadores; ni que en 
ocasión alguna, la violencia oca-
sionó tantos muertos y heridos co-
mo durante el mando de este Go-
bierno; pero si esto ocurre, en cam-
bio la economía, la industria y el 
comercio, al temor de esa euforia 
que llene los corazones de los es-
pañoles de optimismo y confianza, 
han progresado en términos insos-
pechosos siendo ésta la época más 
próspera que se ha conocido. ¡Si el 
presupuesto del último ejercicio ha 
finalizado con 51 millones de más 
en ios ingresos sobre los gastosl 
Nada: España es una nación 
privilegiada. Y es de justicia que al 
hombre que tanto ! e deba 1 c 
muestre su agradecimiento. Ese 
banquete nunca sería más oportu-
no que en estos momentos; cuando 
ni en el más lejano rincón de Espa-
ña se deja de apreciar la labor pre 
sidencial como se merece. 
P. 
Sindicación Católico-agraria 
La Federación Turolense celebra su 
XIV Asamblea anual 
Cuestiones sociales 
Ayer se celebró, en la casa so-
cial de la Federación Turolense de 
Sindicatos Agrícolas Católicos, la 
XIV asamblea de las entidades 
agrarias de la provincia que se ha-
llan federadas. 
Al acto, que tuvo gran importan-
cia para la sindicación católico-
agraria en Teruel, concurrieron 29 
delegados de oíros tantos sindica-
tos. 
Lo asamblea se inauguró a las 
diez y media de la mañana, bajo 
la presidencia del prestigioso abo-
gado, don Juan Giménez. 
Leída el acta de la anterior 
asamblea por el secretario de la 
Federación, cullo abogado, don 
Luis Alonso, es aprobada por los 
asambleisias. 
Abierto debate, la asamblea 
acuerda, como cuestión previa, ex-
presar su protesta ante el Proyecto 
de Ley de Congregaciones Religio-
sas que se está discutiendo en las 
Cortes, y al efecto se redacta y cur-
sa el siguiente telegrama: 
«Presidente Consejo ministros. 
Madrid.—Elevo vuecencia primer 
acuerdo decimocuarta asamblea 
anual Federación Turolense Sindi-
catos Agrícolas, protestando ma-
yor energía contra Pí-oyecto Ley 
Congregaciones Religiosas, que es-
timamos anticonstitucional y con-
traria a los sentimientos de los 
agricultores y obreros del campo 
que integran esta Federación.— 
Presidente, Giménez». 
El tesorero, don Pedro Antonio 
Andrés, presenta el balance corres-
pondiente al finado ejercicio y la 
asamblea lo aprueba por unanimi-
dad. 
Seguidamente es leída una ex-
tensa memoria explicando la vida 
de la Federación y sus secciones 
durante el ejercicio de 1932. 
De esta memoria entresacamos 
algunos datos que patentizan la 
vitalidad de la Federación Turolen-
se y demuestran la marcha pro 
gresiva de esta entidad. 
El volumen de las operaciones 
realizadas se cifra en la Memoria 
en 2.141,545i04 pesetas. 
La sección de «Compras en co-
mún> ha adquirido y repartido en-
tre los sindicatos federados dos 
millones J 30.450 kilogramos de 
abonos minerales. 
Han aumentado considerable-
mente las imposiciones en la Caja 
Central de Ahorros y Préstamos. 
Cierran en fin con superávit su 
balance todas las secciones de la 
Federación. 
Si la situación económica de la 
entidad federal es altamente hala-
güeña no es menos satisfactoria !a 
gestión realizada en el terreno so-
cial. 
La Asamblea, tras un minucioso 
estudio de la legislación sobre aso-
ciaciones y Reforma Agraria, hecho 
por el Secretariado acordó nuevas 
normas de actuación. 
Se estudiaron las bases para re-
formar el Reglamento acordando 
— B B S 'iliHIBI'ilVW i ilnli ni Mi ITOBa 
en firme la Asamblea la creación 
de una sección de socios indivi-
duales. 
Los problemas remolacheros fue-
ron también objeto de detenido es-
tudio y recogió la Asamblea, las 
aspiraciones formuladas por algu-
nos Sindicatos para elevarlas al 
conocimiento del Jurado Mixto. 
Se discutió el lamentable estado 
económico de nuestro agro por la 
dificultad que nuestros labradores 
encuentran para la venta de sus 
productos especialmente el trigo, y 
la Presidencia dió a los asam-
bleístas cuenta de las gestiones que 
la Federación v i e n e realizando 
para la resolución de este proble-
ma sumándose a la campaña ce-
realista iniciada por la Unión de 
Federaciones Castellano-Leonesas. 
Cuantos problema^agitan la v i -
da del agro fueron debalidos mi-
nuciosamente y con absoluto co-
nocimiento de las cuestiones plan-
teadas la Asamblea tomó acuerdos 
que de llevarse a la práctica serán 
definitiva solución de dichas cues-
tiones. 
Fueron reelegidos para los car-
gos de presidente, secretario y te-
sorero don Juan Giménez, don Luis 
Alonso y don Pedro Antonio An-
drés, fué nombrado vicesecretario 
don Marcial Pastor y vocales del 
Consejo de Vigilancia, don San-
tiago Soriano Dkz, del Sindicato 
de Burbáguena y don Juan Alegre 
Salvador, de la Asociación de Hom-
bres del Campo de Libros. 
Durante la Asamblea se recibie-
ron cordiales y entusiásías adhe-
siones de la Confederación Nacio-
nal Católico-Agraria, del Sindicato 
Central de Aragón y de la Federa-
ción Social de Navarra. 
En medio de la mayor cordiali-
dad y con gran entusiasmo terminó 
sus tareas la Asamblea dando 
vivas a la sindicación Católico-
Agraria. 
He aquí, como quedan constitui-
dos los organismos directivos de 
la Federación Turolense de Sindi-
catos Agrícolas-Católicos: 
CONSEJO DIRECTIVO 
Presidente.—Don Juan Giménez 
Bayo. 
Vice-presidente.—Don José Ma-
ría Agramunt López Cuevas. 








Vocales.—Don Ramón Gonzalvo 
Fortea. 
Don Pascual Serrano Josa. 
Don Leopoldo Igual Padilla. 
Consiliario.—M. I . S. Don Sa-
lustiano Sánchez Marco. 
COMISIÓN DE VIGILANCIA 




Don Constancio Báguena. 
Don Juan Alegre Salvador. 
GERENTE 
Don José María Contel Gutiérrez 
Ya no estamos en los tiempos de Canalejas; cen cosas de frailes, de curas y 
de monjas, ya no se satisfacen. Os lo están diciendo todos los d ías en sus pe r ió -
dicos. Ellos quieren las tierras, pero no sólo las de la'Reforma agraria, sino todas 
las tierras; ellos quieren los Bancos, todos los Bancos; ellos quieren las fábr icas , 
todas, las fábricas; y resulta que mientras ellos pretenden todo esto; mientras^ 
como decía don Juan Vázquez de Mella, viene e n s a n c h á n d o s e mugidora la ola' 
anarquista, que va empujando y haciendo retirar a la ola socialista, vosotros, 
como sofistas del imperio bizantino, estáis discutiendo, los unos con los otros, a 
q u é grado de opresión someteré is a la Iglesia. Mientras estáis así , disputando íos 
unos con los otros, llegan los bá rba ros , los nuevos b á r b a r o s que la sociedad mo-
i . .i , . •— — — — r —— • — • y - J i ^ / 
y no lo atr ibuyáis a lactancia, tiene menos que temer que vosotros, ya que ha mu-
chos siglos que está acoslumbrada a instruir, a educar, a civilizar, a atraer y en-
rolar en sus masas a elementos infinitamente más b á r b a r o s que los modernos 
anarquistas. 
(Del elocuentísimo discurso pronunciado en el Parlamento 
por el diputado señor Píldain, Canón igo Lectoral de Vitoria)'. 
La doctrina social de 
«La organización profesional»: 
La Iglesia enseña que la ausencia 
de una buena organización profe-
sional es causa de muchos males, 
y desea que los hombres que se 
ocupan de la industria y del co-
mercióse agrupen en asociaciones, 
siguiendo reglas convenientemente 
establecidas y habida cuenta de las 
circunstancias. Estas asociaciones 
y sus miembros han de estar so-
metidos a autoridades y leyes pro-
fesionales, con el fin de facilitar la 
labor del gobierno' político, y para 
mejor adaptar la reglamentación 
d? las profesiones a las necesida-
des de cada una. 
Los Papas, desde hace treinta 
años, han aprobado repetidas ve-
ces la constitución y los programas 
délos sindicatos obreros cristianos 
han alentado a los obispos a que 
ayuden a esos sindicatos con con-
sejos morales; pero se han mostra-
do poco favorables a la creación 
de Sindicatos interconfesionales 
que reúnen obreros Protestantes y 
católicos. 
Todos los Soberanos Pontífices 
han recocomendado a los sindica-
tos obereros el buscar una relación 
con los patronos; sobre todo con 
los patronos cristianos, 'sobre ba-
ses justas y equitativas, y el favo-
recer la creación de instituciones 
destinadas a prevenir o solucionar 
los conilictos económicos, por me-
dio de contratos colectivos o por 
medio de una reglamentación pro-
fesional. 
En la Encíclica «Rerum Nova-
rum» León X I I I enumera las prin 
cipales obligaciones de justicia que 
incumben a los obreros: prestar 
integralmente y fielmente el trabajo 
convenido libremente y según jus-
ticia; no lesionar a los patronos ni 
en sus bienes ni en su persona; aun 
en la misma defensa de los propios 
derechos, abstenerse de actos de 
violencia y jamás transformar sus 
reivindicaciones en motines. 
Las obligaciones de justicia, por 
parte de los capitalistas y patro-
nos, son las siguientes: pagar el 
justo salario a los obreros; no 
atentar a sus justos ahorros ni por 
la violencia, ni por el fraude, ni por 
la usura manifiesta o disimulada; 
darles libertad para .cun,^ 
sus deberes religiosos; noeV C05 
los a seducciones corruptP0,,er 
a peligros de escándalo-
tarlos del espír i tu de faíniij ^ 
amor al ahorro; no i m p ^ 1 
í r a b a j o s desproporcionados01^ 
fuerzas o inconvenientes a ^ 
o a su sexo. 
«Las condiciones de \ T ^ . 
En las e n s e ñ a n z a s de )os p3'0'1 
encontramos ciertas reglas p ^ 
les relativas a las c o n d i c i o S 
trabajo. Tales reglas están \Z' 
das, ante todo, por la consúpl 
ción del f in del hombre y d e l J ' 
n idad de su persona. 
Las condiciones del Irabajo 
pueden ser perjudiciales g] 2 
del asalariado que lleva g ^ J 
cu sí la imagen y semejan2a; 
Dios . A nadie lees permitido¡ 
v io lar esta dignidad del 
que Dios mismo trata con 
respeto, n i obstaculizar la m^i 
del hombre hacia esa perfecció-
que corresponde a la vida eterna 
celestial. De ah í proviene, porejfn 
pío, la necesidad del descansoyít 
la c e s a c i ó n del trabajo 
embrutecedor o degradante. De 
t ambién se deriva la obligación^ 
regular el trabajo de manera^ 
permita la fo rmac ión moral y 
f iosa de los j ó v e n e s frabajadorti 
De ah í resulta a d e m á s el deberá 
respetar la vida familiar deloi 
asalariados y de no compronifto-
la por el empleo inconsideradoj¡ 
jovencitas y de casadas jóvenes, 
Los intereses físicos y 'corpen-
'es de los obreros empleados d fk 
estar suficientemente salva/i/anfe 
dos; porque el bienestar íempora! 
del hombre le es en cierta MÍ 
necesario para la consecución di 
su f in . La jornada de trabajo^ 
estar convenientemente medidM 
fin de • no embotar las facultad 
del alma, y para no agotar elcuet-
po, y para no pon^r en peligróla 
salud del obrero. Cuidados espe-
ciales se han de tener con losninoi 
y con las mujeres. 
Por encima de la veluntaddélos 
patronos y de los obreros se efe 
una ley de justicia natural ^ 
prescribe que el salario no debe SE < 
insuficiente para la vida de $ 
obrero sobrio y honrado. 
li i i i i l toe le 
Los campesinos de la provincia 
de Càceres, que se dedicaban a 
invadir y roturar fincas, dando so-
bre la tierra un azadonazo en se-
ñal de posesión, son unas pobres 
gentes levantadas de cascos por 
cuatro títeres. Tan buenazos son 
aquellos campesinos, que cuando 
la Guardia civil los expulsa de las 
fincas, se van. Y ponen en manos 
de los guardias la relación de nom-
bres y domicilios de los asaltantes, 
para que cuando las cosas se ha-
gan «por Ley»—como ellos di-
cen—la Guardia civil dé fe deque 
ellos tienen el derecho adquirido. 
Es curioso el caso. No se les 
ocurre a los campesinos ir en bus-
ca del notario ni del registrador 
de la Propiedad, ni aun del juez 
municipal, ni del alcalde para ha-
cerles entrega de las listas de los 
asaltantes. 
Les merece más confianza y segu 
ridad la Guardia civil, que de to-
das las instituciones del Estado 
que ellos conocen es la que tiene 
mayor prestigio. 
Por lo que se ve, con que la 
Guardia civil sepa quiénes fueron 
!os que entraron a roturar las tie-
rras, basta para que se las den 
en su día. 
No es tampoco un desatino esta 
preferencia de los campesinos ex-
tremeños. El día que sea. 8erí 
Guardia civil la que faranticê  
propiedad de quien sea. Sin 
Guardia civil no hay disfrute 
ble. La Ley se mantiene 
fuerza, que es la que hace efe* 
el derecho^ontra sus tranígr* 
res aquí y en toda» partes. ^ 
Los campesinos extreme^ 
habrán dicho: , 
- ¿ Q u i é n e s son los quenoso, 
tenemos? ¿Los guardias ^ 
Pues nada de papelotes; si 'a 
dia civil tiene nuestras 
ocupante*, están en ^ " ^ 1 
nos. jNo nos fiamos de na ^ | 
¡Qué prestigio, que ^ ^ 
tiene la Guardia civil en 
blos españoles! ^ 
Yeso sí que no sz']ïfT ü0 
¡Como que es fruto de ¿ 
ría de honor, de abneg^ ^ 
disciplina! íes Ia ^ 
¿No sienten remorden ^ 
ciencia los que-unos y y 
utilizaron en el poV^f toWsi 
tándola de su misión, cí)5| 
.ego que se la d i f a n ^ 
batiera? 
Hersilio Rui 
A B O G A D ^ 
Plaza de Goya (antes Dip^C 
TERüE»-
